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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis dan merancang aplikasi pada sistem 
berjalan CV. Multi Jaya Abadi.  Metodologi penelitian yang dilakukan meliputi metode analisis 
dan perancangan. Metode analisis meliputi  kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan yang 
dilakukan adalah untuk mengumpulkan data – data CV. Multi Jaya Abadi yang di perlukan.  
Hasil penelitian yang didapat adalah, CV. Multi Jaya Abadi membutuhkan sistem penjualan 
berbasis web atau E-commerce. Dengan adanya sarana ini. Di harapkan target penjualan dapat 
meningkat. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah, bahwa untuk meningkatkan penjualan, di 
perlukan perpaduan antara sistem yang sedang berjalan dan sistem e-commerce yang di usulkan 
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